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Téteghem – Rue de la Tranquillité
Opération préventive de diagnostic (2015)
Mathieu Lançon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La société SOFIM souhaite aménager un lotissement rue de la Tranquillité à Teteghem.
Suite  à  une  saisine  anticipée,  le  projet  fait  l’objet  d’une  prescription  de  diagnostic
archéologique émise par le service régional de l’archéologie du Nord-Pas-de-Calais le
24 janvier  2014.  L’objectif  de  cette  intervention  consiste  à  mettre  en  évidence  et  à
caractériser  la  nature,  l’étendue  et  le  degré  de  conservation  d’éventuels  vestiges
archéologiques, ceci afin de déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l’objet.
2 L’opération archéologique, qui s’est déroulée du 13 au 15 avril 2015, a consisté en la
réalisation  de  tranchées  linéaires  réparties  sur  la  totalité  l’emprise.  8 tranchées
continues ont été réparties sur la totalité de l’emprise de 10 229 m2. Leurs longueurs
varient  entre  53  et  86 m.  Elles  sont  larges  de  deux  mètres.  La  surface  d’ouverture
totalise 1 222 m2 soit 12 % de la surface totale du projet. Le substratum sableux a été
rapidement atteint dans la plupart des tranchées : il se situe en moyenne entre 0,30 et
0,50 m sous le niveau de labour. 63 anomalies ont été observées.
3 L’emprise  concernée  par  le  projet  d’aménagement  ne  comporte  pas  d’indices
susceptibles  de  renseigner  la  recherche  archéologique.  Les anomalies  détectées
relèvent  pour  la  plupart  d’aménagements  récents  du  site  et  de  son  occupation
contemporaine.  Les traces d’un bâtiment sur poteaux et  sablière ont cependant été
constatées  sans  pour  autant  pouvoir  en  définir  la  chronologie.  Même  si  le  secteur
étudié se situe en théorie sur une zone aménageable dès le Moyen Âge, il semble que
celui-ci n’ait pas été occupé.
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